






























撮影年代 枚数 昭和 57年 12月 307 平成 5年 4月 307
昭和 56年 12月 347 昭和 58年 1月 500 平成 5年 5月 307
昭和 57年 1月 444 昭和 58年 2月 383 平成 5年 6月 397
昭和 57年 2月 284 昭和 58年 4月 460 平成 5年 7月 214
昭和 57年 3月 379 昭和 58年 5月 345 平成 5年 8月 488
昭和 57年 4月 400 昭和 58年 6月 384 平成 5年 9月 187
昭和 57年 5月 339 昭和 58年 7月 601 平成 5年 10月 234
昭和 57年 7月 491 昭和 58年 9月 354 平成 5年 11月 313
昭和 57年 8月 275 昭和 58年 10月 318 年代不明 5
昭和 57年 9月 352 平成 5年 1月 384 合計 11,225
昭和 57年 10月 450 平成 5年 2月 178















































? 3209-01? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-02? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-03? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-04? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-05? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-06? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-07? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-08? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-09? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-10? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-11? ?? 34/06 ????? ??????? 7 ??
???????6?????
? 3209-12? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-13? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-14? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-15? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
????????2?????
? 3209-16? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
????????2?????




? 3209-18? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
???????6?????
? 3209-19? ?? 34/06 ????? ??????? *7 ??
????????2?????
? 3209-20? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
???????2???????????3?????
? 3209-21? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
???????2?????????????3??????????????????3?????
? 3209-22? ?? 34/06 ????? ???? 7 ??
??????9????????????????????3??????????????2???
????????3?????
? 3209-23? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
??????9??????????????2???????????3????????????
?3??????
? 3209-24? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
???????2???????????3??????????????????9????????
??????3?????????????1??????
? 3209-25? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
?????3?????????????2?????????????3??????
? 3209-26? ?? 34/06 ????? ???? *7 ??
?????3?????????????2?????????????3??????
? 3206-01? ?? 35/08 ????? ?????? 9 ??
?4??????????
? 3206-02? ?? 35/08 ????? ?????? 9 ??
?5??????????
? 3206-03? ?? 35/08 ????? ?????? 9 ??
?5?????????
? 3206-04? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
??????2????????????????4??????????????17???????
? 3206-05? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
???????3???????????????3??????
? 3206-06? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
??????4???????????????????9????????????7?????





? 3206-08? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
???????3??????????4??????
? 3206-09? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
???????3????????????????9??????????????3??????
? 3206-10? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
???????7??????????????9??????
? 3206-11? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
??????4???????????????9??????
? 3206-12? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
????????9??????
? 3206-13? ?? 35/08 ????? ??????? 9 ??
??????????3????????????5???????????7?????
? 3206-14? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
???????4????????????????17???????
? 3206-15? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
???????4??????
? 3206-16? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
???????4????????????????3???????
? 3206-17? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
?????7??????????6???????????3???????
? 3206-18? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
?????3??????????????????????3????????????4????
??????
? 3206-19? ?? 35/08 ????? ???? 9 ??
????????7?????????????????9??????
? 3206-20? ?? 35/08 ????? ???? 9 ??
????????7?????????????9??????
? 3206-21? ?? 35/08 ????? ???? 9 ??
???????7??????????1??????????5??????????
? 3206-22? ?? 35/08 ????? ???? 9 ??
???????9??????????????7?????
? 3206-23? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
???????17???????????????7?????





? 3206-25? ?? 35/08 ????? ????? 9 ??
??????1????????????4?????????????5????????????6?
????
? 3207-01? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????17??????
? 3207-02? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????14???????????????17??????
? 3207-03? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????17??????
? 3207-04? ?? 35/09 ???? ??????? 10 ??
???????6???????
? 3207-05? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????4???????????????1??????
? 3207-06? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????1??????????????8??????
? 3207-07? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
?????????1??????????????8??????
? 3207-08? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????8?????????????9??????
? 3207-09? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????8???????????????3?????
? 3207-10? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????8??????????????8?????
? 3207-11? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????8?????????????
? 3207-12? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????14??????????????17??????
? 3207-13? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
???????10??????????????8????????????3?????
? 3207-14? ?? 35/09 ???? ????? 10 ??
????????17???????????????6??????
? 3207-15? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
????????17?????????????????7?????




? 3207-17? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
?????????9?????
? 3207-18? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
????????9????????????2????????
? 3207-19? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
???????9???????????????9?????
? 3207-20? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
??????17???????
? 3207-21? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
??????17???????
? 3207-22? ?? 35/09 ??? ????? 10 ??
????????3??????????????17??????????????
? 3207-23? ?? 35/09 ??? ??????? 10 ??
????????9?????????????3??????
? 3207-24? ?? 35/09 ??? ??? 10 ??
??????????3?????????????2?????
? 3207-25? ?? 35/09 ??? ??? 10 ??
?????2??????????3??????????????17???????
? 3207-26? ?? 35/09 ??? ??? 10 ??
??????????3?????????????2?????
? 3207-27? ?? 35/09 ??? ??? *10 ??
??????????3?????????????2?????
? 3208-01? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????4???????????4?????????????????
? 3208-02? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????4?????????????2????????????
? 3208-03? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????1?????????????2??????
? 3208-04? ?? 35/11 ???? ?????? 12 ??
??????6????????????????14????????????5??????
? 3208-05? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????????14??????????????6???????





? 3208-07? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????????2??????
? 3208-08? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????1???????????????6??????????????????2??????
???????4?????
? 3208-09? ?? 35/11 ???? ???? 12 ??
????1???????????????6???????????????4?????
? 3208-10? ?? 35/11 ???? ????? 12 ??
?????? 6??????????????? 13????????????? 17??????
? 3208-11? ?? 35/11 ???? ????? 12 ??
???????14?????????????2???????????????8????????
???????17??????????????6????????????????9?????
? 3208-12? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????3?????????????????1?????????
? 3208-13? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4?????????????1?????????
? 3208-14? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4?????????????1?????????
? 3208-15? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
???????1?????????????????4??????
? 3208-16? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
?????6????????????1???????????????3???????
? 3208-17? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
?????6???????????????3???????
? 3208-18? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4?????????????6???????????????????
? 3208-19? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
???????? 1??????????????? 4?????????? 1????????
? 3208-20? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4????????????????????
? 3208-21? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
????????4???????
? 3208-22? ?? 35/11 ????? ??? 12 ??
?????1??????????




? 3208-24? ?? 35/11 ????? ?????? 12 ??
????????6??????????????1???????
? 3208-25? ?? 35/11 ????? ?????? 12 ??
????????6?????
? 3208-26? ?? 35/11 ????? ?????? 12 ??
???????5????????????????6????????????????
? 3210-01? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8???????????????2?????????
? 3210-02? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8???????????????2?????????
? 3210-03? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8??????
? 3210-04? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8???????????????2?????
? 3210-05? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
????????2?????
? 3210-06? ?? 37/09 ??? ??????? 10 ??
???????8???????????????2?????
? 3210-07? ?? 37/11 ???? ??????? *12 ??
???????17??????
? 3135-01? ?? 42/01 ???? ??????? 2 ??
?????4????????????????8???????
? 3135-02? ?? 42/01 ???? ??????? 2 ??
?????4??????????????3??????
? 3135-03? ?? 42/01 ???? ??????? 2 ??
???????17?????????????4????????????????8???????
? 3135-04? ?? 42/01 ???? ????? 2 ??
?????????7?????????????3?????
? 3135-05? ?? 42/01 ???? ????? 2 ??
??????6??????????????3???????????????7?????
? 3135-06? ?? 42/01 ???? ?????????? 2 ??
?????7????????????????????17??????




? 3135-08? ?? 42/01 ???? ?????????? 2 ??
???????6????????????????13???????
? 3135-09? ?? 42/01 ???? ????? 2 ??
????????5???????????????17????????????????10???
???????
? 3135-10? ?? 42/01 ???? ????? 2 ??
???????1????????????????8????????????????13???
??????????13?????
? 3135-11? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
???????????17??????????
? 3135-12? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
???????????17?????????????3??????????
? 3135-13? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
???????????17???????????????8???????
? 3135-14? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
???????7???????????????1?????????????????3?????
? 3135-15? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
??????????????3???????????7??????????????????
?17???????
? 3135-16? ?? 42/01 ???? ????????????? 2 ??
??????????????3???????????7?????
? 3135-17? ?? 42/01 ???? ????????? 2 ??
???????4????????????????13???????
? 3135-18? ?? 42/01 ???? ????????? 2 ??
????????13???????????????4??????????????6?????
????????6??????
? 3135-32? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????7???????????????8?????????????14????????
????3?????????????2?????
? 3135-33? ?? 42/01 ???? ?????????????? 2 ??
?????5?????????????2????????????5?????
? 3135-34? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????2????????????2?????
? 3135-35? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????2?????




? 3135-37? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????2?????
? 3135-38? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????2????????????5?????
? 3135-39? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????5????????????2?????
? 3135-40? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
??????5????????????2?????
? 3135-41? ?? 42/01 ???? ??????????? 2 ??
????????1????????????2??????????????4??????
? 3135-25? ?? 42/01 ????? ???????????? 2 ??
??????6??????????
? 3135-26? ?? 42/01 ????? ???????????? 2 ??
???????1???????????????7??????
? 3135-27? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
???????4??????
? 3135-28? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
???????6??????
? 3135-29? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
???????6??????????????3????????????????1??????
? 3135-30? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
????????1?????????????4??????
? 3135-31? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
??????5??????????????6??????
? 3135-19? ?? 42/01 ????? ??????????? 2 ??
?????2???????????????????1?????
? 3135-20? ?? 42/01 ????? ??????????? 2 ??
????????3????????????????9??????
? 3135-21? ?? 42/01 ????? ??????????? 2 ??
????????3???????????
? 3135-22? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
??????3??????????????7??????????????6?????




? 3135-24? ?? 42/01 ????? ??????? 2 ??
??????7?????????????3???????
? 3163-01? ?? 42/09 ????? ????? 11 ??
???????????10????????????????????????2??????
? 3163-02? ?? 42/09 ????? ????? 11 ??
?????????????????2?????????????6??????
? 3163-03? ?? 42/09 ????? ????? 11 ??
?????????????????2??????
? 3163-04? ?? 42/10 ???? ????? 11 ??
??????????2?????????????????17???????????????
??5???????????
? 3163-05? ?? 42/10 ???? ????????????? 11 ??
?????? 4?????????????? 4??????????????? 1??????
? 3163-06? ?? 42/10 ???? ????????????? 11 ??
??????6??????????????????17???????
? 3163-07? ?? 42/10 ???? ??? 11 ??
??????5????????????????????7????????????3????
???????3?????????????????14???????????
? 3163-08? ?? 42/10 ???? ??? 11 ??
?????????????7????????????3????????????5??????
? 3163-09? ?? 42/10 ???? ??? 11 ??
????7?????
? 3163-10? ?? 42/10 ???? ??? 11 ??
???????2??????????????4??????
? 3163-11? ?? 42/10 ???? ??????????? 11 ??
????????17???????????????????1?????????????8??
?????
? 3163-12? ?? 42/10 ???? ?????????? 11 ??
????17???????????7?????
? 3163-13? ?? 42/10 ???? ????????? 11 ??
?????????2??????
? 3163-14? ?? 42/10 ???? ??????? 11 ??
??????1???????????????????2??????????????4????
???????????3??????




? 3163-16? ?? 42/10 ???? ??????????????????? 11 ??
?????????7???????????????3?????
? 3163-17? ?? 42/10 ???? ??????????????????? 11 ??
???????3???????????????5??????
? 3162-01? ?? 46/05 ???? ???????????? 6 ??
??????1?????????????10??????????????1?????????
????
? 3162-02? ?? 46/05 ???? ???????????? 6 ??
???????1?????????????10?????????????
? 3162-03? ?? 46/05 ???? ???????????? 6 ??
????????4??????????????1?????????????6????????
???1?????????????10?????????????1??????
? 3162-04? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????????2?????????????7?????
? 3162-05? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
???????7?????
? 3162-06? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????????2?????
? 3162-07? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????17???????????????2?????????????7?????
? 3162-08? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????10?????????????????????2?????




? 3162-10? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????????2?????
? 3162-11? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????????????2?????
? 3162-12? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????4??????????????2?????
? 3162-13? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
???????4??????????????7?????




? 3162-15? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
???????7????????????17?????????????8???????
? 3162-16? ?? 46/05 ???? ?????????? *6 ??
???????4?????????????17??????
? 3162-17? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
??????17??????????????4?????????????8?????????
??????????7???????????????3??????
? 3162-18? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
???????7????????????8??????????????3?????????
??????????4?????????????3???????
? 3162-19? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
???????7????????????8??????????????17??????
? 3162-20? ?? 46/05 ???? ?????????? 6 ??
??????8???????????????7?????????
? 3162-21? ?? 46/05 ???? ??????????? 6 ??
???????4?????????????10??????
? 3162-22? ?? 46/05 ???? ??????????? 6 ??
??????10??????????????????1?????????????4?????
?????
? 3162-23? ?? 46/05 ???? ?????????????? *6 ??
???????7??????????????????2????????????8??????
??????????
? 3162-24? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
???????7????????????8????????????????????2????
??????????
? 3162-25? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????????2?????
? 3162-26? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????1?????????????????????17???????
? 3162-27? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????17????????????????7?????
? 3162-28? ?? 46/05 ???? ?????????????? *6 ??
????????17????????????????7?????
? 3162-29? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
?????????7?????????????2????????????????





? 3162-31? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????????2???????????????7?????
? 3162-32? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????????2?????







? 3162-34? ?? 46/05 ???? ??????? 6 ??
????????1?????????????????????5??????????????
???17??????
? 3162-35? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
???????3?????????????????????4??????????????6?
????
? 3162-36? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
?????????????4??????
? 3162-37? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
?????????????4??????
? 3162-38? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
??????2????????????1????????????
? 3162-39? ?? 46/05 ???? ??? 6 ??
?????????????4??????
? 3162-40? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
??????10??????????????4??????????
? 3162-41? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
?????4???????
? 3162-42? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
?????4???????????????6??????
? 3162-43? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????3?????
? 3162-44? ?? 46/05 ???? ?????????????? 6 ??
????????8?????




? 3162-46? ?? 46/05 ???? ??????????? 6 ??
???????5???????????????6????????????
? 3162-47? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
????????3?????
? 3162-48? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
????????3?????????????6??????
? 3162-49? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
????????3?????
? 3162-50? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
????????3??????????????7??????
? 3162-51? ?? 46/05 ???? ????????? 6 ??
??????10????????????4????????????????3?????
? 3162-52? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
???????2??????????????13???????????????7??????
? 3162-53? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
???????2?????????????????????14??????????????
?7??????
? 3162-54? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
??????????????14????????????1?????
? 3162-55? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
??????8???????????????5??????????????13?????
? 3162-56? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
????????6??????????????1?????????????3????????
?????13?????
? 3162-57? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
???????13????????????????????14?????
? 3162-58? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
???????4??????????????2?????????????????????14?
????
? 3162-59? ?? 46/05 ???? ????? 6 ??
????4??????????????4????????????4??????
? 3131-01? ?? 49/12 ????? ????????? 1 ??
????????1?????????????3????????????????6??????
???





? 3131-03? ?? 49/12 ????? ????????? 1 ??
??????2???????
? 3131-04? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
??????????2????????????4????????????????5????
?????
? 3131-05? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4?????????????6??????
? 3131-06? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4??????????????5???????
? 3131-07? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4?????????????1?????????????6??????
? 3131-08? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4??????
? 3130-01? ?? 49/12 ???? ????????????????? 1 ??
???????5??????????????6???????????????8???????
? 3130-02? ?? 49/12 ???? ??????????????? 1 ??
???????8??????????????????8?????
? 3130-03? ?? 49/12 ???? ??????????????? 1 ??
???????2?????????????????8???????
? 3130-04? ?? 49/12 ???? ??????????????????? 1 ??
????????6???????????????5?????
? 3130-05? ?? 49/12 ???? ??????????????????? 1 ??
???????5??????????????6???????
? 3130-06? ?? 49/12 ???? ??????????????????? 1 ??
????????6???????????????5?????
? 3130-07? ?? 49/12 ???? ??????????????????? 1 ??
?????6?????
? 3129-01? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????5??????????????6???????
? 3130-08? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????5??????????????6???????
? 3130-09? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????7??????????????14?????




? 3130-11? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????8???????????????5??????????????6???????
? 3130-12? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????5?????????????8????????????????6???????
? 3130-13? ?? 49/12 ???? ???????????????? 1 ??
???????5?????????????8????????????????6??????
?????????7????????????6???????????????14?????
? 3130-31? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????????2????????????4????????????????????8???
???
? 3129-02? ?? 49/12 ????? ??????? 1 ??
???????4??????????
? 3130-14? ?? 49/12 ???? ????????? 1 ??
????????2????????????????2??????????????2?????
???????????1??????
? 3130-15? ?? 49/12 ???? ????????? 1 ??
????????2??????
? 3130-16? ?? 49/12 ???? ????????? 1 ??
???????8??????????????6??????
? 3130-17? ?? 49/12 ???? ?????? 1 ??
???????2??????????????8???????
? 3130-18? ?? 49/12 ???? ?????? 1 ??
??????8???????????????2???????????
? 3129-03? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
?????????6???????????????8??????
? 3130-19? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
?????????6???????????????8??????
? 3130-20? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
??????2?????????????2?????????????????6??????
? 3130-21? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
????4???????
? 3130-22? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
????4???????





? 3130-24? ?? 49/12 ???? ????? 1 ??
???????8??????????????6??????
? 3130-25? ?? 49/12 ???? ????? 1 ??
???????????2??????????????????6??????????????8?
?????
? 3130-26? ?? 49/12 ???? ????? 1 ??
???????6??????????????????2??????????????8????
??
? 3130-27? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
???????6?????????????4???????
? 3130-28? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
??????4???????????????6??????
? 3130-29? ?? 49/12 ???? ??????? 1 ??
??????????8????????????1????????????4??????????
?????6???????????2??????
? 3129-04? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????????2???????
? 3130-30? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????????2????????????????9??????
? 3130-32? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????4???????
? 3130-33? ?? 49/12 ???? ???????????? 1 ??
????????2????????????????9??????
? 3131-09? ?? 49/12 1 ??
??3??????????1???????????????
? 3131-10? ?? 49/12 1 ??
??3????????????
? 2156-01? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
???6???????????1??????
? 2156-02? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4???????????6???????????1??????
? 2156-03? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4???????????6???????????1??????
? 2156-04? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
????1??????????6??????




? 2156-06? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4????????????1??????????6??????
? 2156-07? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4???????????6???????????1??????
? 2156-08? ?? 50/01 ???? ????? *2 ??
?????4???????????6???????????1??????
? 3152-01? ?? 50/01 ???? ????? 2 ??
????1??????????6??????
? 3152-02? ?? 50/01 ???? ????? 2 ??
???6????????????????4????????????1??????????
? 2157-01? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????8??????????????????5?????
? 2157-02? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2??????????????????
? 2157-03? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2??????????????????
? 2157-04? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2?????????????8????????????7??????????
???????
? 2157-05? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????8??????????????2??????????
? 2157-06? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2???????????????????8????????????7????
???????4??????
? 2157-07? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
????????2?????????????8????????????7??????????
?4??????
? 2157-08? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
?????????????3????????????8?????
? 2157-09? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
?????????????3????????????8?????
? 2157-10? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????8?????????????????????????3???????????
???2??????





? 2157-12? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
?????????????3??????????????2?????????????8???
??
? 3151-01? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????7???????????4?????????????8?????????????
?2??????
? 3152-03? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????8??????????????????5?????
? 3152-04? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
????????2??????????????????
? 3152-05? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????8??????????????2?????????????7?????
? 3152-06? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????7????????????8???????????4??????????????
?2??????
? 3152-07? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????7????????????8???????????4??????
? 3152-08? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
?????????????3????????????8?????
? 3152-09? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????8???????????????????3??????????????2????
??
? 3152-10? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
?????4?????????????8????????????7?????
? 2157-13? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
?????????????3??????????????2?????????????8???
??
? 2157-14? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????7???????????4??????
? 2162-01? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
???????2?????????????17????????????
? 2162-02? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
????? 5??????????? 1????????????? 2????????????
? 2162-03? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
????? 5??????????? 1????????????? 2????????????




? 2162-05? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17?????????????3?????
? 2162-06? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17?????????????3???????????
? 2162-07? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
???????2?????????????5????????????3???????????
?1????????????
? 2162-08? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 2162-09? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 2162-10? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 2162-11? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 2162-12? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2????????????
? 3151-02? ?? 50/01 ???? ???? 2 ??
??????17??????
? 3152-11? ?? 50/01 ???? ???? 2 ??
??????5????????????17?????????????1???????????
???2??????
? 3152-12? ?? 50/01 ???? ???? 2 ??
??????17?????????????3?????
? 2162-13? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2??????
? 2162-14? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2??????
? 2162-15? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
???????2?????????????3???????????
? 2162-16? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????3?????????????2????????????
? 2162-17? ?? 50/01 ???? ???? *2 ??
??????17??????????????2??????




? 2159-01? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13???????????????6???????
? 2159-02? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-03? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-04? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-05? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-06? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-07? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-08? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-09? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????6?????????????6???????
? 2159-10? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6???????????????????
? 2159-11? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????
? 2159-12? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 3151-03? ?? 50/01 ???? ?????????? 2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
????





? 2159-14? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 2159-15? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 2159-16? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 2159-17? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13???????????????6?????????????????5??
??????????
? 2159-18? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13???????????????6?????????????????5??
??????????
? 2159-19? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????6?????
? 2159-20? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????6?????????????6?????????????
? 2159-21? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????6?????????????6?????????????
? 2159-22? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13?????????????????5??????????????6???
??????????
? 2159-23? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6?????????????
? 2159-24? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6?????????????
? 2159-25? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6???????
? 2159-26? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????13?????????????????5??
??????????
? 2159-27? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????6?????




? 2159-29? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
???????6????????????????6??????????
? 2159-30? ?? 50/01 ???? ?????????? *2 ??
????????13???????????????6?????????????????5??
??????????
? 3152-14? ?? 50/01 ???? ?????????? 2 ??
????????6?????????????6???????
? 3152-15? ?? 50/01 ???? ?????????? 2 ??
????????13???????????????6?????????????????5??
??????????
? 3152-16? ?? 50/01 ???? ?????????? 2 ??
???????6????????????????6?????
? 2158-01? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????????1????????????3??????????????????2???
????????????7???????????
? 2158-02? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7??????????????2??????????????1???????
????????4???????????
? 2158-03? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????????1??????????????2???????????????4????
????????3??????????????????7???????????
? 2158-04? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????????1??????????????2???????????????4????
??????????7???????????
? 2158-05? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????4??????????????2?????????????????1????
?????????1???????????????7???????????
? 2158-06? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????4??????????????7????????????????1????
?????????1????????????
? 2158-07? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????
? 2158-08? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????
? 2158-09? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????




? 2158-11? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????9??????
? 2158-12? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????9???????????????4?????
? 3151-04? ?? 50/01 ???? ???????????? 2 ??
????????7????????????13???????????????8???????
?????
? 2158-13? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????13????????????????7?????
? 2158-14? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????
? 2158-15? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????????????8???????
??????
? 2158-16? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????7????????????13???????????????8???????
??????
? 2158-17? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????13???????
? 2158-18? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????2?????????????13???????
? 2158-19? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
????????2?????????????13???????
? 2158-20? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8?????????????13???????
? 2158-21? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
??????13???????????????8??????
? 2158-22? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????8???????????????2????????????
? 2158-23? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????5?????????????1?????????????13?????????
???????7?????
? 2158-24? ?? 50/01 ???? ???????????? *2 ??
???????5?????????????1?????????????13?????????
???????7?????





? 3152-18? ?? 50/01 ???? ???????????? 2 ??
????????7????????????????1????????????13??????
???????
? 3152-19? ?? 50/01 ???? ???????????? 2 ??
????????7????????????13???????
? 3152-20? ?? 50/01 ???? ???????????? 2 ??
????????7????????????13???????????????8???????
??????
? 2162-18? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-19? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-20? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-21? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-22? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6?????????????
? 2162-23? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-24? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 2162-25? ?? 50/01 ???? ??????????? *2 ??
??????6???????
? 3152-21? ?? 50/01 ???? ??????????? 2 ??
??????6???????
? 2160-01? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3????????????????17???????????????2????
??
? 2160-02? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3????????????????17???????????????2????
??
? 2160-03? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3????????????????17???????????????2????
??





? 2160-05? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3??????????????????2?????????????????17?
?????
? 2160-06? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????3??????????????2?????????????17??????
? 2160-07? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17??????????????1?????
? 2160-08? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2160-09? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2160-10? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2160-11? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2160-12? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????
? 2161-01? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17??????
? 2161-02? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????????
? 2161-03? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1?????????
? 2161-04? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17?????????????2??????????????1?????????
? 2161-05? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????17????????????2?????????????????17??????
? 2161-06? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17??????
? 2161-07? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 2161-08? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17????????????????




? 2161-10? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 2161-11? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 3151-05? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????17??????????????1????????????13???????
? 2160-13? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????
? 2160-14? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????
? 2160-15? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17???????????????17?????
? 2160-16? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17???????????????17?????
? 2160-17? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????2?????????????17?????????????13??????????
??????17?????
? 2160-18? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????1????????????13????????????????17???????
?????17??????
? 2160-19? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????1????????????13???????
? 2160-20? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17???????????????17?????????????1????????
????13???????
? 2160-21? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????
? 2160-22? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????8??????
? 2160-23? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????17??????????????8??????
? 2160-24? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 2160-25? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????




? 2160-27? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 2160-28? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????8?????????????17??????
? 3152-22? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????2?????????????17??????????????1?????
? 3152-23? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????1????????????13????????????????17???????
?????17??????
? 3152-24? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????2?????????????17???????????????17?????
? 3152-25? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????17??????????????8??????
? 2156-09? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????????
? 2156-10? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3???????????
? 2156-11? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3???????????
? 2156-12? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????????????????????4??????
? 3151-06? ?? 50/01 ???? ??????????????? 2 ??
????????3?????
? 2156-13? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-14? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3?????
? 2156-15? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-16? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-17? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????




? 2156-19? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-20? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-21? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
???????13??????????????3?????
? 2156-22? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
???????13??????????????3?????
? 2156-23? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-24? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-25? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-26? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-27? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-28? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-29? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-30? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3?????
? 2156-31? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
?????????4???????????????3?????
? 2156-32? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-33? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-34? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
???????13??????????????3?????




? 2156-36? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????????????13?????
? 2156-37? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3?????
? 2156-38? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3????????????4???????
? 2156-39? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3????????????4???????
? 2156-40? ?? 50/01 ???? ??????????????? *2 ??
????????3????????????4???????
? 3152-26? ?? 50/01 ???? ??????????????? 2 ??
?????????4???????????????3?????
? 3152-27? ?? 50/01 ???? ??????????????? 2 ??
???????13??????????????3?????
? 3152-28? ?? 50/01 ???? ??????????????? 2 ??
??????4????????????????3?????
? 2155-01? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????1??????????????????2?????
? 2155-02? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10??????
? 2155-03? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10??????
? 2155-04? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10????????
????
? 2155-05? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10????????
????????7?????
? 2155-06? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7??????????????6?????????????10????????
????????7?????
? 2155-07? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10??????????????6?????????????7??????
? 2155-08? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????7????????????????7?????




? 2155-10? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?3?????????????????7????????????????2?????
? 2155-11? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?3?????????????????7????????????????2?????
? 2155-12? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?3?????????????????7????????????????2?????
? 3151-07? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????????7?????????????????2????????????
? 2155-13? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
?????????1??????????????????7???????????????
?7???????????????3??????????????????2?????
? 2155-14? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?7????????????????2???????????????3???????
? 2155-15? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????????2?????
? 2155-16? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????????2?????
? 2155-17? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????????2?????







? 3152-30? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
??????????2????????????
? 3152-31? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
?????????3?????????????????7?????
? 3152-32? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????10??????????????6?????????????7??????




? 3152-36? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????????7????????????????1???????????????
?3?????????????????7????????????????2?????
? 2057-01? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-02? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-03? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-04? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-05? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-06? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-07? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-08? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-09? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7??????????
? 2057-10? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-11? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-12? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 3151-08? ?? 50/01 ???? ??? 2 ??
????????7?????
? 2057-13? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7?????
? 2057-14? ?? 50/01 ???? ??? *2 ??
????????7??????????




? 2057-16? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-17? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-18? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-19? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-20? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2057-21? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2????????????
? 2155-18? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????? 2????????????? 2??????????????? 3??????
? 2155-19? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????? 2????????????? 2??????????????? 3??????
? 2155-20? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????? 2????????????? 2??????????????? 3??????
? 2155-21? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2???????????????2?????
? 2155-22? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2??????????????3????????????????2?????
? 2155-23? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2??????????????3????????????????2?????
? 2155-24? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2??????????????3????????????????5????
??????????2?????
? 2155-25? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????3????????????????2?????
? 2155-26? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????3????????????????2?????
? 2155-27? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2?????




? 2155-29? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
????????2?????
? 2155-30? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10??????????????6?????
? 2155-31? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10?????????????????2?????????????6?????
? 2155-32? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
??????????2?????????????6?????????
? 2155-33? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
?????????1??????
? 2155-34? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10??????????????????????7???????????
? 2155-35? ?? 50/01 ???? ??????? *2 ??
???????10????????????????7?????
? 3152-34? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
????????2??????????????3????????????????2?????
? 3152-35? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????3????????????????2????????????????17???
???????????????
? 3152-37? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
???????6???????????????7????????????????2?????
? 3152-38? ?? 50/01 ???? ??????? 2 ??
????????2????????????
? 2142-01? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-02? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-03? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-04? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
???4????????????5???????????2?????? ?? 16????
? 2142-05? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????




? 2142-07? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-08? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 3157-01? ?? 50/01 ???? ??? 3 ??
????5??????????4????????????2?????? ?? 16????
? 2142-09? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?6???????? ?? 16????
? 2142-10? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?6???????? ?? 16????
? 2142-11? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?6???????? ?? 16????
? 2142-12? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?6???????? ?? 16????
? 3157-02? ?? 50/01 ???? ?????? 3 ??
??????1???????????3?????? ?? 16????
? 2142-13? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
????7????????????? ?? 16????
? 2142-14? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1???????????7????????????? ?? 16????
? 2142-15? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
????1?????????????5??????????????????1??????
?? 16????
? 2142-16? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
?????3????????????1??????? ?? 16????
? 2142-17? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1????????????3?????? ?? 16????
? 2142-18? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1????????????3?????????????????? 16????
? 2142-19? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1????????????3?????????????????? 16????
? 2142-20? ?? 50/01 ???? ?????? *3 ??
??????1????????????3?????????????????? 16????





? 3157-04? ?? 50/01 ???? ??? 3 ??
??????1????????????????17??????? ?? 16????




? 3157-06? ?? 50/01 ???? ??? 3 ??
???2??????????17???????????2????????????6????????
???7?????? ?? 16????




? 2142-21? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?????6???????? ?? 16????
? 2142-22? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????5??????????8????????????2???????????4???????
???5????????????6???????????? ?? 16????
? 2142-23? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
?????6????????????5????????????? ?? 16????
? 2142-24? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????1???????????6???????? ?? 16????
? 2142-25? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????7??????????10??????????8???????????6?????????
??? ?? 16????
? 2142-26? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????7??????????10??????????8???????????6?????????
????? ?? 16????
? 2142-27? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
????7??????????1????????????????10???????????????
?2?????????? 8???????? 5????????? 4???????? 16????









? 2142-30? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
???2??????????17???????????2??????????7?????????5?
?????????2?????????7?????? ?? 16????
? 2142-31? ?? 50/01 ???? ??? *3 ??
???7???????????6???????????5??????????2?????????7?
????? ?? 16????














? 3157-08? ?? 50/01 ???? ?????????? 3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-35? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-36? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-37? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-38? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????
? 2142-39? ?? 50/01 ???? ?????????? *3 ??
?3???????????????? ?? 16????




Report on Kabuki Photographs Taken by Umemura Yutaka (4)
Harada Masumi
　　The Audio-Visual Documentation Section of the Department of Intangible Cultural Heritage 
continues the work of sorting out black and white photographs taken by Umemura Yutaka 
(1923.6.15-2007.6.5) that were endowed to the Department in fiscal year 2007. Tsuchida Makiko, the 
present author’s predecessor two generations ago, introduced an outline of the entire collection and 
a list of monochrome photographs of kabuki stages taken in the early 1950s in “Report on Kabuki 
Photographs Taken by Umemura Yutaka” in volume 3 of the present bulletin. Kaneko Takeshi, 
Tsuchida’s successor, introduced a list of additional photographs taken in the early 1950s and those 
taken in the latter half of the 1950s in “Report on Kabuki Photographs Taken by Umemura Yutaka 
(2)” in volume 4 and a list of photographs taken between 1965 and 1975 in “Report on Kabuki 
Photographs Taken by Umemura Yutaka (3)” in volume 5. During fiscal year 2012, black-and-white 
photographs taken between December 1981 and November 2003 which had not yet been sorted out, 
a total of 11,225 black-and-white photograph (including 5 whose date of photographing is unknown), 
were sorted. As a result, the total number of black-and-white photographs taken by Umemura 
Yutaka and endowed to the Department of Intangible Cultural Heritage is now 95,890. 
　　In this bulletin, a list of additional photographs from the late 1950s to the early 1970s that have 
been sorted and 597 black-and-white photographs of kabuki stages taken in January 1975. The 
Department will continue to sort endowed materials of Umemura Yutaka chronologically and to 
preserve them. 
